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LAURA BARTOLOMÉ L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE D’EN BAS
a mà de l’home ha contribuït en incomptables
ocasions a modificar i disminuir la presència de
molts edificis i testimonis del patrimoni historicoartístic d’arreu, però altres
vegades la sort que han tingut aquestes construccions s’ha vist condicionada
per l’arbitrarietat de les forces i els fenòmens naturals.
És aquest cas el que cal explicar a Sant Esteve d’en Bas, a l’església parroquial
concebuda i realitzada amb tota probabilitat durant la segona meitat del segle XII,
que va patir al primer terç del segle XV la destrucció de bona part de l’estructura
i ornamentació, arran del terratrèmol que l’any 1428 va sacsejar «locus et ecclesia
S. Stephani de Oculo». Dels danys ocasionats, concretament a l’església, en
donen testimoni els dos contractes de la reedificació, l’un datat l’any 1432 i
l’altre, el 1442, a partir dels quals es poden resseguir d’una manera molt detallada
totes aquelles parts de l’edifici que varen ser restituïdes1.
Com a conseqüència d’aquestes circumstàncies, que van obligar a dur a terme
una important reforma durant el segle XV, resta observar actualment la capçalera
i bona part del transsepte de l’edificació del segle XII juntament amb les noves
parts de l’església reedificades durant el segle XV, que es ressegueixen a partir del
primer tram de pilars i cobertes de la nau principal, i l’ampliació de les dues naus
laterals que es va executar en una data més tardana, durant el segle XVIII.
Tot i això, les estructures primitives que es conserven visibles, juntament amb
les que es poden observar per sobre de les voltes de l’actual recorregut de la nau
principal i de les laterals, permeten una aproximació a la imatge de l’edifici del
segle XII, que es distingeix sobretot per l’organització poligonal de l’absis principal.
1 SOLÀ-MORALES (1976), p. 421-426.
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Hi ha molt poques notícies documentals sobre l’església de Sant Esteve durant
el segle XII, i encara són menys les que fan referència a la seva construcció.
L’única excepció consta en l’acta de consagració, datada el 29 de gener de 1119,
en què s’esmenta «[…] aeclessiam in honore Sancti Stefani proto martiris et
Sancti Salvatoris, constructam in comitatu scilicet Bisullunensi […]»2.
Bé que una part important dels alçats d’aquesta església hagin restat més o
menys intactes, la historiografia s’ha plantejat certs interrogants sobre la
morfologia original de l’edifici. Segons la restitució que va dur a terme Puig i
Cadafalch, l’edifici romànic original presentaria una planta de creu llatina, amb
una única nau i transsepte poc pronunciat. Una única porta d’accés a l’interior de
l’església es situaria a la part lateral dreta dels peus del temple, i no presentaria
una porta d’accés central tal com es pot contemplar en l’actualitat. Aquest i altres
autors han estat sempre d’acord a ressaltar la importància d’aquest edifici, en tant
que la tipologia de la capçalera testimonia un plantejament constructiu tan
important com al mateix temps aïllat dins el seu propi context geogràfic.
Tant és així que la distribució arquitectònica d’aquesta església ha estat sempre
motiu de distinció en el conjunt d’edificis que es coneixen dins l’arquitectura als
comtats catalans septentrionals del segle XII. Tot i que es tracta d’un projecte
edilici de dimensions modestes, s’ha observat sempre amb molta atenció amb
motiu de la planta poligonal que presenta l’absis principal. Aquesta peculiaritat
queda al descobert a la part exterior de l’edifici, on s’observen cinc panys de mur
disposats d’acord amb la morfologia de mig decàgon, en els quals es pot apreciar
un programa ornamental molt poc unitari. D’una banda, apareixen unes finestres
cegues amb arcs de mig punt geminats; de l’altra, dues finestres amb arcada de
mig punt, una amb degradació i l’altra sustentada per dos capitells amb les seves
respectives columnes. L’estat de conservació de la pedra que es va utilitzar en
aquesta part de l’edifici, juntament amb els desperfectes i les pèrdues que varen
ocasionar els terratrèmols del segle XV, fan que l’ornamentació que probablement
formava part originàriament d’aquestes finestres no hagi sobreviscut fins avui.
A l’interior, l’espai d’aquest absis principal es resol amb una morfologia de
mitja circumferència amb coberta de volta anular massissa. El programa ornamental,
arquitectònic i escultòric, que es desplega en aquesta part de l’església, respon a
sis arcades adossades al mur, sostingudes per sis capitells i les corresponents
columnes, molt d’acord amb el que s’acostuma a observar en la decoració interior
dels absis de les principals edificacions de canòniques agustinianes, tant a finals
del segle XI com durant el transcurs del XII, tal com es pot contemplar a Santa
Maria de Vilabertran.
2 Arxiu Diocesà de Girona, doc. 174. Pub.: VILLANUEVA (1850), apèndix 34, p. 276; MONTSALVATGE
(1893), apèndix 10, p. 46-47; RAMOS (1990), p. 403.
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Tot i la reconstrucció de l’edifici que es va fer aproximadament entre els anys
1428 i 1442, arran dels danys materials ocasionats pel terratrèmol anteriorment
citat, es poden observar encara actualment per sobre el nivell de les voltes
construïdes durant el mateix segle XV algunes parts de l’església original del
segle XII pràcticament desconegudes i que no han estat observades en cap de les
ocasions que aquest edifici ha estat motiu d’estudi.
Cal observar d’una banda la secció de la cobertura de l’edifici anterior que es
pot resseguir encara avui a la part superior de l’absis i que dibuixa una coberta a
dues aigües, tal com apareix en nombroses esglésies pròpies de l’arquitectura
més propera geogràficament i cronològicament parlant, com a Sant Pere de Besalú.
D’altra banda, i d’acord amb la morfologia original de l’edifici proposada per
Puig i Cadafalch d’una planta de creu llatina amb una única nau amb transsepte,
cal recuperar el testimoni d’alguns trams del mur que es conserven encara per
sobre el nivell de voltes de l’edifici del segle XV. En aquest sentit, s’observa una
secció del mur septentrional en què es conserva la cornisa exterior de l’edifici del
segle XII amb una ornamentació escultòrica notablement important, configurada
a partir de petits permòdols esculpits directament sobre el bloc de pedra de la
cornisa amb motius variats. Entre aquests, destaquen caps antropomòrfics, motius
florals, així com petites petxines, en un programa que de ben segur havia de
reproduir-se originàriament a l’exterior dels murs longitudinals de la nau de
l’església.
Seguint amb el programa ornamental de l’edifici del segle XII, cal centrar
l’atenció sobretot en l’escultura que es desplega a l’interior de l’absis principal i
l’arc triomfal, que són les úniques parts l’església que conserven la seqüència
escultòrica original completa.
Capitell  A
Per bé que presenta un estat prou fragmentari, s’hi observen fulles d’acant
d’una mida considerable, volutes coronant els angles, mentre que a la part superior
central sobresurt un petit motiu vegetal (també bastant fragmentat) que sembla
provenir d’un repertori vegetal notòriament geomètric. La part que es conserva
de l’àbac revesteix un motiu de ziga-zaga molt regular.
Capitell B
També en un estat fragmentari, ha perdut gran part de l’ornamentació en
aquest cas de la cara dreta. Presenta tres fulles d’acant, com en el cas anterior
d’unes mesures considerables, que es veuen acabades en aquesta ocasió amb
petits motius circulars. A la part superior apareixen petits caps zoomòrfics
disposats tant als angles, just per sota les volutes, com als laterals, i així mateix a
la part central del capitell, apareixent aquest darrer amb la boca oberta mentre
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sembla ingerir alguna cosa. L’àbac en aquesta ocasió no presenta cap mena
d’ornamentació.
Capitell C
Presenta considerables diferències amb els dos anteriors pel que fa a la
composició. A la part inferior es disposen un seguit de fulles d’acant de mides
molt més reduïdes (més primes i baixes), que aconsegueixen una composició molt
semblant a la d’una corona. La seva disposició sembla conferir a aquest capitell
una estructura de doble registre, situant a la part superior la representació altra
vegada de petits caps d’animals als angles, que mosseguen i estiren el que podrien
ser les extremitats d’un animal no identificat que ocupa la part central del capitell.
L’espai de l’àbac presenta una ornamentació d’escacat.
Capitell D
Està format per un seguit de fulles d’acant a la part inferior, que dintre el
conjunt són les que presenten una factura més estilitzada i un treball més acurat,
fet que es pot apreciar en el lleuger rebaixat que s’observa a la part central de
cadascuna. A la part superior hi apareix un cap antropomòrfic masculí al centre,
mentre que als angles (bé que la part dreta no es conserva) es pot veure el cap
d’un altre personatge masculí barbat, estirant-se la barba amb les mans. L’àbac
presenta novament escacat.
Capitell E
De composició simple, però amb una tècnica molt acurada pel que fa a la
resolució de les fulles d’acant, de dimensions notòries amb les extremitats
enroscades convertides en boles, en aquest cas d’una major grandària que les
que s’han descrit al capitell B. Als angles hi apareixen volutes, mentre que l’àbac
resta totalment llis.
Capitell F
Hi apareixen fulles d’acant llises de diferents mides, unes més gruixudes i
baixes, les altres més primes i altes, intercalades. Als angles es disposen novament
volutes, mentre que la part central, molt deteriorada, sembla haver estat decorada
amb motiu d’algun cap zoomòrfic o antropomòrfic, de la mateixa manera que s’ha
descrit en altres capitells. L’àbac presenta el mateix motiu de ziga-zaga que s’ha
descrit al capitell A.
L’entrada a l’àrea de l’absis es veu coronada per un arc triomfal en degradació
de mig punt que es sustenta sobre columnes adossades, cadascuna de les quals
amb un capitell d’ornamentació variada.
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Capitell G
Desenvolupa una escena historiada que fins al moment no ha estat identificada.
Hi apareixen tres personatges que ocupen la pràctica totalitat de la superfície del
capitell. A la cara central es disposa el que malgrat la manca de precisió iconogràfica
sembla ser el personatge principal, representat amb notables desproporcions
anatòmiques, amb un vestit llarg lligat a la cintura i unes estenalles a la mà dreta.
Tot i que es fa difícil de determinar la identificació d’aquest personatge, cal recordar
que el profeta Isaïes  apareix representat en ocasions precisament amb unes
estenalles a la mà. A banda i banda, dos personatges alats el mantenen subjecte
de les mans; el de la dreta, vestit amb una capa ornamentada amb notables plecs
en diagonal, el de l’esquerra, nu, presenta uns peus amb urpes.
L’àbac presenta motiu d’escacat similar als exemples que s’han descrit a la
zona absidal, tot i que es diferencia d’aquests pel motiu fitomòrfic que apareix
esculpit als angles: un motiu vegetal format per tres petites fulles a banda i banda.
Capitell H
A la dreta de l’arc triomfal s’observa un capitell format per diferents registres
ocupats bàsicament per motius vegetals. A la part inferior es disposen fulles
d’acant notablement treballades, cadascuna de les quals amb motiu esfèric. Per
sobre, tres palmetes, cadascuna amb diferents motius, de les quals destaca la de
la dreta, llisa i amb la representació d’un petit personatge alat a la dreta del qual es
disposa una inscripció, que fins avui no ha constat en cap de les publicacions
que han tractat aquesta església, de lectura «MISSUS EST GABRIEL ANGELUS»,
que fa referència a l’episodi de l’Anunciació (Lluc 1, 26). Al registre superior
apareixen les volutes als angles, mentre que la part central és ocupada pel cap
d’un personatge masculí barbat i amb cabells llargs. L’àbac presenta una
ornamentació pràcticament idèntica a la que s’ha descrit pel capitell G, tot i que
s’observa només una lleugera variant fitomòrfica en la representació del motiu
dels angles, que en aquest cas presenta fulles molt més primes i nombroses.
Al transsepte i al primer tram de la nau longitudinal, s’hi observen els següents
capitells:
Capitell I
Presenta un estat de conservació molt degradat. Tot i això, a la cara frontal es
poden distingir les traces d’un personatge dempeus, vestit amb una túnica en
què encara es distingeixen els plecs, enmig dels quals s’aprecia la petita mà del
personatge, que sembla assenyalar algun objecte o personatge d’impossible
identificació. A la cara lateral esquerra conserva algunes traces de l’escultura
original de difícil identificació.
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Capitell J
Aquesta peça ha estat la més estudiada dins el programa escultòric d’aquesta
església pel fet d’haver-se atribuït a la mà del Mestre de Cabestany i/o el seu
taller.
Presenta la figura de la Mare de Déu amb el nen, dins una mandorla, reproduint
la iconografia clàssica de la Maiestas Mariae. Dues parelles d’àngels disposats a
banda i banda subjecten la mandorla, mentre que un cinquè personatge, del qual
només es representa el cap embolicat amb un mocador, es situa a la part inferior de
la composició en actitud de voler besar el peu de la Mare de Déu. A la part superior
del capitell, s’hi disposen volutes als angles, mentre que la superfície de l’àbac
resta totalment llisa.
Capitell K
Presenta una tipologia de capitell corinti amb unes fulles d’acant llises d’un
treball poc acurat, on la rosca de la fulla s’ha convertit en bola. Als angles es
disposen volutes, d’una manera molt similar als que s’han observat a l’interior de
l’absis. Però en aquest capitell cal destacar el treball de l’àbac, que d’una banda
presenta motiu d’escacat, també similar als capitells de l’absis, i de l’altra s’hi
observen uns acurats motius propis de repertoris vegetals del segle XII, que en
alguns casos perviuen també durant el segle XIII.
Capitell L
Aquesta peça és l’única que es conserva de l’ornamentació que originalment
va ocupar la nau d’aquesta església. Reprodueix una escena historiada en la qual
apareixen, a la cara lateral dreta, dos animals col·locats un damunt l’altre, amb tota
probabilitat lleons, que mosseguen els peus de dos homes que es disposen l’un
estirat i l’altre assegut, ocupant la major part de la cara frontal del capitell. S’observa
una peculiaritat en el personatge estirat pel fet que comparteix el seu cap
antropomòrfic amb el cos d’un animal que es disposa a la cara lateral esquerra,
damunt d’un altre animal que sembla ser un altre lleó que és subjectat pels braços
de l’esmentat personatge bicèfal. Al seu torn, aquest lleó reté amb les extremitats
una altre animal més petit.
A part d’aquesta ambigua iconografia, de difícil identificació, cal destacar el
treball de cisellat que s’observa en el vestit del personatge que apareix estirat a la
cara frontal.
Finalment cal fer esment d’un relleu esculpit que es conserva actualment a la
capella lateral de l’Epístola que mostra l’escena del Calvari, amb Jesucrist crucificat
acompanyat per dos personatges que es disposen a banda i banda de la creu, que
s’identifiquen amb la Mare de Déu i sant Joan. La caracterització dels personatges
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i la notable desproporció amb què estan representats han fet pensar en algunes
ocasions que es tracta d’una peça d’una cronologia anterior a la que normalment
s’ha atorgat a la resta de l’escultura d’aquesta església. Així, Noguera i Massa la
situa com una obra de mitjan segle XI que hauria format part d’un timpà situat a la
porta d’accés primitiva3. Tenint en compte la planta originària d’aquesta església
plantejada per Puig i Cadafalch, seria versemblant que aquest relleu pogués haver
format part de la porta d’accés al temple, que segons aquest autor es situaria al
pany de mur lateral de l’església. Es poden citar alguns paral·lels d’aquesta
iconografia esculpida en una porta d’accés principal d’una església, bé que són
un reduït nombre els exemples que es coneixen en el context més immediat; podem
citar el cas de la façana de Saint Gilles du Gard4, a la Provença, o bé, segons
plantegen les darreres aportacions5, la porta de la galilea de Sant Pere de Rodes,
–les darreres aportacions de l’estudi d’aquesta porta, juntament amb la descripció
d’Antonio de Zamora a finals del segle XVIII, permeten de situar-hi una escena de
crucifixió6.
La singularitat que mostra la tipologia d’aquesta església fa difícil d’establir-
ne els referents o paral·lelismes dins la mateixa geografia local més immediata, ni
tampoc dins el panorama arquitectònic dels comtats catalans i dels territoris de la
Catalunya Nova de la segona meitat del segle XII; per aquest motiu és
imprescindible veure alguns exemples situats als territoris de la Provença.
Va ser Puig i Cadafalch el primer a citar alguns referents amb esglésies
provençals que presenten una mateixa tipologia poligonal a l’absis, citant el de
l’església parroquial de Saint-André-de-Roquepetruiz i també el de l’església de
la canònica de Sant Ruf d’Avinyó7. Segons aquest autor, aquesta influència de
l’arquitectura provençal en la construcció de l’església de Sant Esteve d’en Bas
s’explica per la proximitat geogràfica i cronològica de la construcció de l’església
del monestir benedictí de Sant Joan les Fonts, el qual restava agregat en aquells
moments al monestir de Sant Víctor de Marsella.
En un intent d’ampliar aquestes relacions provençals, Amella i Vela cita els
exemples de les esglésies de Santa Maria d’Alet i Sant Jaume de Besiers8, edificis
en els quals s’observa un absis poligonal de característiques similars, bé que els
citats exemples s’ubiquen en l’àrea del Llenguadoc.
3 NOGUERA I MASSA (1976), p. 251-252.
4 Filiació que ja ha estat formulada amb relació a aquest relleu per PUIG I CADAFALCH (1918), p. 803-
804.
5 Segons la restitució proposada per BARRACHINA (1999-2000), p. 34.
6 ZAMORA (1973).
7 PUIG I CADAFALCH (1918), vol. III·1, p. 210.
8 AMELLA I VELA (1990), p. 405.
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Segurament el referent més important que s’ha de seguir tenint en compte és
el de Sant Ruf d’Avinyó. A desgrat de l’estat de conservació actual d’aquesta
església, es pot contemplar encara avui la capçalera amb un absis poligonal que
remet a la construcció de la nova església de l’orde vers mitjan segle XII, després
de l’incendi l’any 1156 que va consumir l’edificació anterior. Cal recordar que la
comunitat de Sant Ruf d’Avinyó no només destaca pel fet de ser el nucli fort
entorn el qual es desenvolupa la reforma gregoriana, sinó que en termes artístics
es té constància que disposava d’una escola o tallers d’arquitectura i escultura
propis. Com bé s’ha assenyalat en diverses ocasions, aquest taller va contribuir
no només a l’obra de la mateixa canònica avinyonesa, sinó que també va participar
en altres obres del seu entorn més immediat, la més important, la catedral de Notre
Dame des Dôms d’Avinyó9. Una de les primeres notícies documentals que
constaten l’existència d’aquests tallers apareix en un plet datat entre 1099 i 1105
entre els canonges de la catedral d’Avinyó i els de Sant Ruf10, mentre que a mitjan
segle XII es té coneixement a través de la carta del papa Adrià IV als canonges de
la catedral de Pisa, amb data de 20 d’abril de 1156, de l’arribada a aquesta ciutat de
la Toscana de diversos artífexs de Saint Ruf, tots ells especialitzats en l’art de
l’escultura11.
Amb tot, cal observar l’existència d’altres construccions a la mateixa Provença
que remeten a un mateix model de capçalera amb absis poligonal. En aquest sentit,
un dels exemples a tenir en consideració, tant per les dimensions constructives
com per l’envergadura eclesiàstica, és el de la catedral de Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme), la construcció de la qual s’estén des de la primera meitat del segle XII
fins a la segona dècada del segle XIII. Tot i que les precisions cronològiques de
la construcció d’aquest edifici no compten amb dates massa concretes per establir-
ne unes etapes netament diferenciades, es considera que la zona compresa entre
l’absis i el transsepte restaria acabada vers mitjan segle XII12. Cal observar, a més
a més, l’ordenació interior de la decoració de l’absis, que es concreta en un seguit
d’arcades de mig punt que reposen sobre sis capitells amb les corresponents
columnes, d’una manera similar a la que s’observa en el cas de l’església d’en
Bas, bé que a l’absis provençal aquestes columnes es disposen a una altura
superior i tenen la base en el mateix mur semicircular de l’absis.
Per bé que Sant Ruf d’Avinyó i Saint-Paul-Trois-Châteaux són els exemples
més importants a citar amb relació a la construcció d’una capçalera poligonal, no
són els únics dins el territori de la Provença que presenten aquest model poligonal
9 BORG (1972), p. 41 i PAGÈS (1993), p. 110.
10 Vid. PAGÈS (1993), p. 110.
11 MORTET-DESCHAMPS (1929), p. 96. Aquest document ha estat també citat en aquest mateix
context per BORG (1973), p. 127 i PAGÈS (1993), p. 111.
12 HARTMANN-VIRNICH (1996), p. 266.
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i aquesta ordenació ornamental. Molt a prop de Saint-Paul-Trois-Châteaux hi ha
l’església de Saint-Restitut, en la qual es pot observar el mateix model d’ordenació
absidal aplicat a les dimensions més modestes d’una església parroquial. Tot i
que es tracta d’un edifici d’una sola nau, sense transsepte, les característiques
que defineixen la projecció arquitectònica i ornamental de l’absis es poden posar
estretament en relació amb les que presenta l’església de Sant Esteve d’en Bas.
Pel que fa a la cronologia constructiva d’aquest edifici provençal, concretament
la capçalera, es situa en una data poc precisa dins la segona meitat del segle XII13.
També cal tenir en consideració d’altres exemples directament en relació amb els
anteriors, sobretot pel que fa als programes ornamentals escultòrics que presenten.
D’aquesta manera s’ha de significar l’església de Saint Quenin de Vaison-la-
Romaine, que presenta un absis de morfologia interior poligonal amb una
ornamentació d’arcades amb els seus corresponents capitells d’ordre corinti i
columnes que es situen a un nivell superior inserides en el gruix del mur, com es
pot observar també a l’esmentada església de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Cal anotar també –malgrat que no és aquesta l’ocasió per aprofundir més en
l’estudi de l’ornamentació escultòrica d’aquests edificis provençals– que
l’escultura que s’observa en tots aquests edificis revesteix una ostentosa i molt
acusada caracterització clàssica, magnificada sobretot per l’ús del capitell corinti
en el marc del que es coneix com la renovació clàssica de l’escola provençal
durant la segona meitat del segle XII14.
La presència d’un model d’absis poligonal a Sant Esteve d’en Bas, que remet
com s’ha pogut observar al que segueixen algunes de les principals canòniques
provençals construïdes durant la segona meitat del segle XII, evidencia la irradiació
d’aquest prototipus més enllà de la geografia provençal. En aquest sentit, i en
tant que aquest model s’observa en la construcció d’establiments canonicals, cal
apuntar el possible protagonisme de la comunitat establerta a Santa Maria de
Besalú, centre que d’altra banda assisteix a la construcció d’una nova església
precisament en unes dates paral·leles, ja que es coneix per una donació d’Alfons
el Cast de 1185 que l’obra d’aquesta església estava encara en plena activitat. Les
interdependències entre les comunitats agustinianes de Sant Ruf d’Avinyó i Santa
Maria de Besalú han estat en alguns casos assenyalades i observades amb prou
deteniment en alguns altres, pel fet de la donació per part dels comtes de Barcelona
l’any 1084 de la comunitat de Besalú a la d’Avinyó, a la qual segueixen nombroses
confirmacions, la darrera que es coneix data de l’any 1185. Com molt bé exposa
Mazure-Bourandy, Santa Maria de Besalú va ser contemplada des de la comunitat
d’Avinyó, arran de l’esmentada donació l’any 1084, com el nucli fort de la comunitat
13 ROUQUETTE (1980), p. 134.
14 Vegeu, entre d’altres, LASSALLE (1970).
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agustiniana dins la geografia ultrapirenaica15. Aquest fet queda confirmat per la
presència de diversos canonges de Sant Ruf a la comunitat de Santa Maria de
Besalú, tal com es constata en diferents documents datats durant el segle XII.
D’entre aquests textos llueix per a l’ocasió la donació feta l’any 1189 per Guillem
de Plana, prevere de Sant Quintí de Bas, en la qual presta obediència a Hug, prior
de Santa Maria de Besalú, alhora que estableix altres voluntats i deixes
testamentàries16. En les signatures d’aquest document, hi apareixen signant cinc
«canonici Sancti Ruffi» a part del mateix Hug, fet que no només confirma la
magnitud de la presència de la comunitat de Sant Ruf a Besalú, sinó que al mateix
temps presenta el marc de les dependències entre l’antiga parròquia de Sant
Quintí del municipi de Sant Esteve d’en Bas i Santa Maria de Besalú. De fet,
l’església de Sant Quintí «qui est sita in Basso» va ser donada l’any 999 a la
canònica de Sant Genís i Sant Miquel de Besalú, primer nom amb què es coneix
Santa Maria, en una donació atorgada pel comte Bernat Tallaferro, confirmada en
un altre document posterior datat l’any 100017. Aquesta possessió de Santa Maria
sobre Sant Quintí d’en Bas es manté encara durant el decurs del segle XII, tal com
consta en diferents butlles papals en les quals s’estableixen i confirmen les
diferents possessions de la canònica de Santa Maria: la d’Adrià IV del 7 de gener
de 1158, la d’Alexandre III del 20 de maig de 1162 i la d’Innocenci III del 6 de maig
de 120618.
En aquest sentit cal afegir, més encara quan la documentació conservada és
tan poc generosa amb referència a l’església i el municipi de Sant Esteve, la
permuta signada l’any 1161 entre Ramon de Sant Esteve d’en Bas i el prior Bernat
de Santa Maria de Besalú, per la qual el primer fa donació al segon d’un alou que
posseïa «in parrochie Sancti Stephani de Occulo».
Si més no, tot això estableix un context en què es poden suposar unes bones
relacions, si no «lligams», entre dues de les parròquies del municipi de Sant
Esteve d’en Bas i la comunitat agustiniana de Santa Maria de Besalú. Bé que el
model poligonal que aquí es destaca com a influència directa de les canòniques
provençals no va ser reproduït en la construcció de Santa Maria, sí que s’han
d’assenyalar les analogies constructives en el sistema de pilars i també en la
definició d’un transsepte poc pronunciat, model que ja es pot observar d’altra
banda amb anterioritat a l’església de la canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Les possibles vies d’arribada d’aquest model constructiu entès des de la
construcció de les canòniques provençals de la segona meitat del segle XII es pot
comprendre a més a més en el cas de Sant Esteve d’en Bas arran de la presència
15 MAZURE-BOURANDY (1983), p. 13-14.
16 Biblioteca de Catalunya, Pergamins 3-VIII-2, R. 9550.
17 Pub.: PONS / PALOU (2002), pàgs. 34-37, 40-41 i 45-47.
18 Pub.: PONS / PALOU (2002), pàgs. 72-74, 74-76 i 83-88.
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del vescomte Hug de Bas dins la cort del rei d’Aragó i comte de Barcelona Alfons
el Cast, que al mateix temps ostenta durant el període del seu regnat la intitulació
de marquès de Provença. L’esmentat Hug apareix signant un nombre certament
important de documents atorgats pel monarca19, fet que es presta a entendre la
seva possible rellevància dins la «diplomàcia» del seu regnat. Certament, malgrat
sigui un capítol feblement estudiat de la història de la Corona d’Aragó, l’expansió
que aquests territoris varen experimentar durant el transcurs del segle XII envers
el Llenguadoc i la Provença, aquest darrer, ponderat sobretot pel casament de
Ramon Berenguer III amb Dolça de Provença l’any 1112, ha de possibilitar
l’escenari no només d’unes interrelacions territorials i polítiques, sinó també
eclesiàstiques i tanmateix artístiques (en tant que té lloc en aquest període un
gran auge constructiu de tants i tants centres religiosos).
Pel que fa al programa ornamental de l’edifici, s’ha d’observar d’entrada la mà
d’almenys dos tallers, en tant que en el conjunt de l’escultura s’observen notables
diferències no només iconogràfiques sinó també tècniques i estilístiques.
En l’aspecte iconogràfic es pot diferenciar clarament el programa desenvolupat
en els capitells de les arcades que es situen a l’interior de l’absis, en el qual es
duen a terme diferents interpretacions del capitell corinti, i el que presenten la
resta de capitells, tant els de l’arc triomfal com els dels absis laterals i primers
trams de la nau principal, els quals, exceptuant el que es situa a la dreta de l’arc
triomfal, presenten escenes historiades.
Podria semblar probable que el programa ornamental d’aquesta església, en
tant que la seva projecció arquitectònica s’ha establert en consonància amb el
model arquitectònic característic de les canòniques provençals, es fes ressò d’una
seqüència anàloga a la que presenten les esmentades canòniques i edificis
relacionats. Sense establir paral·lelismes directes entre uns i altres edificis, sí que
cal subratllar que Sant Esteve d’en Bas es fa partícip, escultòricament parlant,
d’un programa que malgrat no resultar unitari presenta un clar component o
referent clàssic, que és precisament el que s’observa, bé que d’una manera molt
més sumptuosa, en l’anàlisi de l’escultura dels citats edificis provençals de la
segona meitat del segle XII.
D’una banda cal destacar l’ús del capitell corinti en la decoració de l’interior
de l’absis en una disposició en arcades, que ve a ser un reflex o una reproducció
del que s’observa a les esmentades esglésies de Saint-Restitut i Vaison la Romaine.
Tot i això, tant la qualitat tècnica com el model de capitell corinti desenvolupat a
Sant Esteve no aconsegueixen els mateixos resultats que els citats capitells
19 S’ha pres com a referència la compilació de documents sobre Alfons I el Cast, Alfons II d’Aragó,
publicada per SÁNCHEZ (1995).
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provençals, pel que val a dir que els artífexs autors d’aquesta obra eren coneixedors
d’un programa arquitectònic i escultòric «a la provençal», bé que el nivell
d’execució els situa en un escenari clarament diferenciat.
Dins aquest primer grup iconogràfic s’adverteix la presència de dues mans
diferenciades en la resolució d’una mateixa tipologia, tal com ho corrobora la
comparació del capitell E situat a l’absis i el capitell H de la zona del transsepte.
Tot i partir d’una composició i disposició anàlogues, la resolució en ambdues
peces presenta notables diferències tècniques, fet que ens porta a deduir la
presència de dos artífexs coneixedors d’un mateix model però amb una capacitat
resolutiva molt diferenciada en l’aspecte qualitatiu.
La resta de capitells que es conserven de l’edifici del segle XII presenten
diferents escenes figurades o historiades, bé que pel que fa a l’estil i fins i tot la
tècnica es tornen a observar diferències ben notables. D’una banda, es situaria el
capitell de l’esquerra de l’arc triomfal en el que les desproporcions anatòmiques i
la caracterització més aviat tosca dels personatges dóna lloc a una qualitat
escultòrica que s’allunyaria del que sembla ser propi del context en què s’està
situant aquesta obra. Dins aquest mateix grup es situaria l’execució del relleu del
Calvari i també alguns dels permòdols figurats, concretament els que reprodueixen
petits caps antropomòrfics.
De l’altra, s’observa un grup de tres capitells dels quals només un es conserva
en condicions òptimes per fer-ne un estudi aproximat, encara que seria plausible
aplicar les mateixes conclusions als altres dos pel fet que tant tècnicament com
estilísticament semblen presentar un modelatge de les superfícies molt semblant.
Es tracta de la peça escultòrica d’aquesta església que ha gaudit de més fortuna
crítica, pel fet que s’ha atribuït al Mestre (si no taller) de Cabestany, i és, al mateix
temps, la peça de més qualitat del conjunt, isolada per la seva composició i
caracterització estilística i tècnica dins el conjunt escultòric de l’església, d’una
manera molt semblant a com és el capitell de Daniel entre els lleons, també atribuït
a la mà del Mestre de Cabestany, a l’església del monestir benedictí de Sant’Antimo
a Itàlia.
L’adjudicació d’aquest capitell a l’obra de l’entorn del Mestre de Cabestany
es basa en la filiació d’aquesta peça amb un dels capitells que apareixen a l’església
llenguadociana de Rieux-Minervois. En tant que aquest capitell, juntament amb
alguns altres de l’interior de la mateixa església, va situar-se en l’entorn de l’obra
d’aquest mestre anònim de la segona meitat del segle XII, el capitell d’en Bas va
entrar a formar part del conjunt d’obra dispersa que s’ha atribuït a la mà o al taller
d’aquest escultor d’ençà l’any 1945, quan Gudiol va fer servir per primera vegada
la designació «Mestre de Cabestany».
Malgrat que existeixen certes concomitàncies entre un capitell i l’altre, sobretot
pel que fa a la composició, cal assenyalar que la iconografia que es representa en
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cada cas no és la mateixa. Mentre que el capitell llenguadocià representa una
escena historiada, la de l’Ascensió de la Verge, el capitell d’en Bas representa la
imatge de la Maiestas Mariae, que en qualsevol cas s’allunya dels itineraris
iconogràfics en què es mou el conjunt de l’obra del Mestre de Cabestany. Sense
aprofundir més en detall en l’obra d’aquest mestre, es pot apuntar com la major
part de l’obra que se li ha atribuït reprodueix escenes historiades, bona part de les
quals es vinculen a una iconografia mariana, tal com es pot contemplar a l’obra
que dignifica amb major celebritat les seves qualitats escultòriques, el timpà
conservat a l’església de Santa Maria de Cabestany.
Tot i això, cal constatar que compositivament i fins i tot en la caracterització
tècnica de l’escultura mitjançant l’execució d’un treball de cisellat més acurat que
la resta (tot i que es troba a faltar l’ús del trepà) es pot establir una relació, si no
directa, sí en el mateix context de traditio classica que veu néixer l’obra i l’entorn
del taller escultòric anomenat del Mestre de Cabestany. La mateixa iconografia
escollida per a buidar la superfície de la peça el de Maiestas Mariae dins una
mandorla revesteix una forta caracterització clàssica.
És precisament pel que fa al nivell compositiu i de caracterització dels volums
esculpits mitjançant un treball del cisell més refinat que aquest capitell, juntament
amb els altres dos que s’han assenyalat dins el mateix grup d’aquesta església,
sembla estar en relació amb alguns dels capitells de l’església del monestir
benedictí de Sant Pere de Galligants, que, per la seva banda, també han estat
atribuïts a l’obra del Mestre de Cabestany. En concret, cal parlar d’un capitell
situat a la columna que separa les dues capelles laterals de l’Evangeli que mostra
una escena historiada que podria reproduir el martiri de sant Pau20. Dins aquesta
mateixa línia no pot deixar d’observar-se l’altre que es situa a l’entrada del
presbiteri, al costat de l’Evangeli.
La modelació dels personatges, caracteritzada sobretot en els plecs de la
indumentària mitjançant el cisellat, la caracterització de les fisonomies d’alguns
amb un tipus molt peculiar de «casquet» o embolcall al cap, i fins i tot algunes de
les pautes compositives, com el personatge que es disposa en diagonal a la cara
frontal del capitell, es troben també reflectits en les peces assenyalades de Sant
Esteve d’en Bas i Sant Pere de Galligants. Cal tenir present, a més a més, que la
composició del capitell que es situa al primer tram de la nau principal d’en Bas
reprodueix un esquema, tant al capitell com a l’àbac, que es mostra molt proper als
citats exemples i a altres que es troben dins la mateixa església de Sant Pere de
Galligants, i és l’únic dels capitells historiats d’en Bas que presenta un àbac amb
motius figurats i ornamentals tal com es contempla en la major part de peces de
l’església de Girona.
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Cal tenir present, tal com ha estat plantejat per alguns autors amb anterioritat,
que aquest conjunt de capitells de Sant Pere de Galligants es vincula molt
estretament amb les pautes estilístiques que defineixen l’escultura dels sarcòfags
d’època paleocristiana, i que s’han relacionat, concretament, amb els que es
conserven actualment al presbiteri de l’església de Sant Feliu de Girona21.
Malgrat que no es conserva el programa iconogràfic complet, tot el que s’ha
observat sembla indicar la concepció d’un discurs més o menys articulat que
s’iniciaria amb l’escena del Calvari de la possible porta d’accés. Accedint a l’interior
del temple, els capitells del costat de l’Evangeli desenvoluparien escenes
historiades que semblen estar molt en sintonia amb la iconografia de peregrinació,
els lleons que devoren homes i altres animals i possibles escenes de martiri de
sants. D’altra banda, l’escultura del costat de l’Epístola hauria desenvolupat una
iconografia de caràcter marià, a jutjar per la petita representació de l’àngel Gabriel
al capitell de l’arc triomfal i el capitell on es representa la imatge de la Maiestas
Mariae. I l’absis, tal com es pot contemplar encara en la seva totalitat, presenta
una sèrie de variacions del capitell corinti.
La presència de diferents qualitats, és a dir, artífexs o bé tallers, tal com s’acaba
d’anotar en la descripció del programa ornamental, situaria dins l’escenari de
l’obra de l’església de Sant Esteve d’en Bas la presència com a mínim de dos
tallers, probablement coneixedors d’unes mateixes referències iconogràfiques i
ornamentals, però al mateix temps molt diferents pel que fa a resolució i capacitat
tècnica. Aquest fet, lluny d’implicar alguna mena de raresa o incompatibilitat de
caire cronològic –és a dir, que l’escultura més rústega s’hagi de situar amb
anterioritat en el temps a l’escultura de millor qualitat tècnica–, ha de suposar la
presència dins una mateixa obra en un mateix moment de diferents artífexs capaços
de dur a terme unes millors i menys notables peces. Aquest mateix fenomen
succeeix de fet en el programa escultòric de moltes esglésies del segle XII en
geografies ben dispars, però per citar algun cas relacionat i proper a Sant Esteve
d’en Bas es podria presenciar aquesta dualitat a l’escultura dels capitells de
l’interior de Sant Pere de Galligants o bé a la de Santa Maria de Besalú.
Així doncs, caldria situar l’església de Sant Esteve d’en Bas dins el context
d’una renovació arquitectònica esdevinguda durant la segona meitat del segle
XII que es revesteix amb una escultura a la clàssica i que es serveix de la tipologia
de capitell corinti per a ús ornamental, mentre que l’estilització de les escenes
figurades o historiades transpira una acusada caracterització classicitzant, propera
a l’escultura dels sarcòfags paleocristians dels segles III i IV.
Acceptant d’una banda la vinculació d’aquest edifici a l’arquitectura de les
canòniques provençals i de l’altra la proximitat del seu programa escultòric a una
21 MORALEJO (1983), p. 193-199; JOSÉ PITARCH / DALMASSES (1986), p. 235-236.
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assimilació de diferents models escultòrics vinculats a l’escultura de renovació
clàssica segons els models paleocristians, la datació de l’execució del conjunt de
l’església de Sant Esteve d’en Bas sembla haver de situar-se dins la segona meitat
del segle XII, probablement en un moment bastant avançat. A aquest fet, s’hi
sumen unes altres evidències prou determinants per acceptar aquesta cronologia,
que essent així es desvincula de la data marcada per la consagració de l’església,
que tingué lloc l’any 1119. D’una banda, l’aparició d’una escena esculpida
representant el Calvari –peça independent conservada actualment a l’interior de
l’església però que com s’ha apuntat podria haver ocupat un espai en la porta
d’accés d’origen– sembla situar el conjunt dins aquesta cronologia citada, ja que
els pocs exemples que es coneixen d’aquesta representació iconogràfica en
l’escultura monumental –els de Saint-Gilles-du-Gard i Sant Pere de Rodes, ja citats
amb anterioritat– es situen grosso modo dins la segona meitat del segle XII.
Malgrat la rusticitat argüida per alguns autors que han situat aquesta peça en una
data anterior, no sembla haver-hi un motiu de força per desvincular aquest relleu
de la construcció de l’església de la segona meitat del segle XII, en tant que en el
mateix gruix d’escultura arquitectònica del seu interior, és a dir, en el conjunt de
capitells, també s’observen alguns exemples d’una escultura poc refinada o
rústega, tal com manifesta el capitell de l’arc triomfal del costat de l’Evangeli.
Finalment, un petit però molt simptomàtic detall que s’observa en
l’ornamentació d’alguns dels capitells descrits que es situen a l’arc triomfal de
l’entrada del presbiteri, l’aparició d’uns motius fitomòrfics als extrems dels àbacs,
sembla aproximar la cronologia d’execució vers finals del segle XII.
Com a conclusió, cal pensar que l’establiment de paral·lelismes entre
l’arquitectura i l’escultura de Sant Esteve d’en Bas i els edificis provençals que
han estat citats, entre els quals sens dubte destaca Sant Ruf d’Avinyó, hauria de
conduir a la reflexió sobre el paper de les canòniques agustinianes en la definició
dels programes constructius i tanmateix escultòrics de la segona meitat del segle
XII, i en particular en aquest cas la de Santa Maria de Besalú, com a vehiculadora
d’aquests determinats programes desenvolupats en primera instància als territoris
provençals cap a la geografia catalana més immediata.
En aquest sentit, i tenint en consideració la presència de canonges «sancti
Ruffi» a Santa Maria de Besalú al llarg del segle XII, es podria aventurar la hipòtesi
que entre la comunitat establerta a Besalú hi hagués determinats canonges que
formessin part del taller de Sant Ruf, que haguessin col·laborat d’una manera o
altra a la difusió dels que s’han anomenat models provençals, i haguessin arribat
per aquesta via fins als territoris del vescomtat de Bas, a la construcció de l’església
de Sant Esteve.
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Capitell H Capitell E
Capitell J Capitell L
Exterior de la capçalera Coberta de la primitiva església del segle XII
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Permòdol de la primitiva cornisa exterior de
l’església.
Planta actual de l’església amb la
situació dels capitells.
Restitució de la planta de l’església
del s. XII (Puig i Cadafach, 1918).
Exterior de la capçalera de Sant Ruf d’Avinyó. Exterior de la capçalera de Vaison-la-
Romaine.
